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“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah 
untuk Allah Tuhan semesta alam”. 
(Q.S. Al An’anm: 162) 
 
“Sesungguhnya dimana ada kesulitan disitu ada kelapangan dan 
sesungguhnya disamping kesulitan ada kemudahan, karena itu bila 
engkau telah selesai dari suatu urusan pekerjaan, maka kerjakanlah 
yang lain dengan tekun”. 
(Q.S. Al Insyirah: 5-7) 
 
“Orang yang membuat keberhasilan dalam hidup adalah orang yang siap sedia 
melihat tujuannya dan melangkah menuju kearahnya dengan tak pernah goyah” 
Denis Waitly 
 
"Jika Anda tidak bergerak untuk mulai membangun mimpi anda, 
seseorang justru akan memperkerjakan anda untuk 
membantu membangun mimpi mereka." 
Tony Gaskins 
 
“Aku tak tahu kapan aku akan sukses didalam hidupku,,, aku hanya tahu bahwa 
aku akan sukses” 
Jo Coudert 
 
"Orang yang sukses bukan mereka yang bersantai dikursi tanpa melakukan 
pekerjaan, 
tapi mereka yang sukses adalah yang bersantai dalam kerjaan, mereka tidur 
dengan sebuah mimpi, 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan secara 
empiris pengaruh kompetensi, independensi, workload (beban kerja), dan 
spesialisasi  yang diberikan oleh KAP terhadap kualitas audit. Populasi yang 
digunakan sebanyak 30 responden yaitu auditor yang terdapat di Kota Surakarta 
dan Yogyakarta. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi, 
independensi, workload, dan spesialisasi. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah kualitas audit. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang 
diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada auditor yang bekerja 
di KAP Surakarta dan Yogyakarta. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi, 
independensi, workload dan spesialisasi simultan berpengaruh terhadap kualitas 
audit, tetapi hanya kompetensi dan workload yang mempengaruhi kualitas audit 
secara parsial. Variabel kompetensi mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,019 
dan variabel workload mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,038. 
 
Kata kunci : Kualitas Audit, Kompetensi, Independensi, Workload (beban 
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